River Lune juvenile fish stock assessment 2002 (annotated draft copy, Site Reports only) by unknown
EA/NW/C/FTR/03/01 River Lune Juvenile Fish Stock Assessment 2002 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location: -
Lune 
Artie Beck 
Caton 
r 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
33^2-C 
( 2 2 ) 
149 20-Aug-02 
SD 534 644 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
Mean width (m): - 5.15 
Mean depth (m)> 0.25 
Max. depth (m):- 0.7 
44.7 
230.205 
9 
4.0 
1.0 
0 %Pool 70 % Glide 30 % Riffle 
Adjacent land use:- Urban, Deciduous woodland and grassland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
>0+ salmon 
C 
0+ trout 
E 
>0+ trout 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
2002 
3.04 
. 7.38 
2.6 
9.99 
23.01 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse:-
Location:-
Wenning 
Wenning 
Hornby 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
148 
16-Jul-02 
SD 582 684 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description: -
45.0 
562.5 
1.0 
1.0 
0 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
12.5 
0.3 
0.6 
% Glide 80 % Riffle % Pool 20 
Adjacent land use:- Pasture, woodland, urban area 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
>0+ salmon 
E 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
2002 
1.06 
0.17 
0 
0.88 
2.11 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Wenning 
Wenning 
Wennington 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
147 
16-Jul-02 
SD 615 702 
Mean width (m):- 21.25 
Mean depth (m):- 0.3 
Max. depth (m):- 0.4 
Habitat Features 
Length (m)> 41.0 
Area(m2):- 871.25 
Gradient (m/km) 
Water level:- Average Low Summer flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 0 %Pool 70 
Adjacent land use:- Pasture, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 30 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
>0+ salmon 
E 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
2002 
0 
0.11 
0 
0.8 
0.91 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location: -
Wenning 
Wenning 
Greystonegill Bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
146 
10-Jul-02 
SD 694 682 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
Adjacent land use:-
Method:-
33.0 
189.75 
4.7 
4.0 
3.0 
10 %Pool 70 % Glide 
Improved pasture, Trees & Grassland 
Mean width (m):-
Mean depth (m)> 
Max. depth (m)> 
20 
5.75 
0.1 
0.7 
% Riffle 
Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
F 
>0+ salmon 
E 
F 
0+ trout 
F 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
1.47 
0.00 
0.25 
1.72 
2002 
0 
0 
1.05 
0.52 
1.57 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Wenning 
Wenning 
Clapham Station 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
145 
lO-Jul-02 
SD 733 677 
Habitat Features 
Length (m)> 48.0 
Area (m2):- 720 
Gradient (m/km) 8 
Water level:- Average 8.0 
(sec/m) Max 4.0 
Site description:- 0 
Mean width (m): 
Mean depth (m):' 
Max. depth (m)> 
% Glide 15 
15 
3 
5.5 
%Pool 80 % Riffle 
Adjacent land use:- Improved pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
E 
F 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.56 
0.75 
0.38 
1.50 
3.19 
2002 
0.41 
0 
1.11 
1.25 
2.77 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Wenning 
Clapham Brook 
Crina Farm 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
26 
10-Jul-02 
SD 744 684 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description-
Adjacent land use:-
Method:-
41.0 
194.75 
11.1 
7.0 -
3.0 
10 % Pool 
Grazing Land 
Upstream 
10 
electric-fishing, 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
% Glide 80 
2 anodes, 1 run, pulsed 
4.75 
0.2 
0.5 
% Riffle 
DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
F 
>0+ salmon 
E 
E 
0+ trout 
D 
D 
>0+ trout 
C 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.68 
1.70 
5.78 
5.10 
13.26 
2002 
0 
1.54 
6.67 
7.18 
15.39 
SITE REPORT 
Site Details 
River System-
Watercourse :-
Location:-
Wenning 
Clapham Brook 
U/S of A65 road bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
26a 
10-Jul-02 
SD 743 686 
Habitat Features 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
F 
>0+ salmon 
D 
F 
0+ trout 
D 
F 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
3.47 
5.46 
0.99 
9.92 
2002 
0 
0 
0 
0.35 
0.35 
Length (m):- 47.0 Mean width (m):- 6 
Area(m2):- 282 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 11.1 Max. depth (m):- 0.4 
Water level:- Average 6.0 
(sec/m) Max 3.0 
Site description:- 0 %Pool 60 % Glide 40 % Riffle 
Adjacent land use:- Urban, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Wenning 
Austwick Beck 
D/S of A65 road bridge 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR:-
23 
10-Jul-02 
SD 762 678 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
F 
>0+ salmon 
E 
F 
0+ trout 
E 
E , 
j 
>0+ trout 
F 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Eel, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.37 
0.73 
1.10 
0.00 
2.20 
2002 
0 
0 
2.01 
2.01 
4.02 
Habitat Features 
Length (m):- 53.0 Mean width (m):- 3.75 
Area(m2):- 198.75 Mean depth (m):- 0.15 
Gradient (m/km) 5.9 Max. depth (rn):- 0.3 
Water level:- Average 10.0 
(sec/m) Max 4.0 
Site description:- 0 %Pool 30 % Glide 70 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
% Pool 70 
Adjacent land use:- Woodland, Urban 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
>0+ salmon 
F 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
2002 
0 
0 
0 
0.86 
0.86 
Site Details 
River System:- Lune Site Code:- 166 
Watercourse:- Roeburn Date Fished:- 10-Jul-02 
Location:- Wray NGR: SD 606 676 
Habitat Features 
Length ( m ) : - M e a n width (m):- 8.25 
Area (m2): - Mean depth (m): - 0.25 
Gradient (m/km) 7.1 Max. depth (m):- 0.9 
Water level:-Average 5.0 
(sec/m) Max 2.0 
Site description:- 20 P l  % Glide 10 % Riffle 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Hindburn 
Hindburn Bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
150 
10-Jul-02 
SD 614 675 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
35.0 
236.25 
11.8 
2.0 
1.0 
10 
Mean width (m): - 6.75 
Mean depth (m): - 0.3 
Max. depth (m):- 0.9 
% Pool 30 % Glide 60 % Riffle 
Adjacent land use:- Grazing land, Pasture improvement 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
>0+ salmon 
E 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
2002 
0 
1.26 
0 
4.65 
5.91 
; 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Greta 
Greta 
Fourlands Hill 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
34 
15-Jul-02 
SD 665 716 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
Adjacent land use:-
Method:-
46.0 
345 
4.7 
0.25 
0.16 
Mean width (m):-
Mean depth (m)> 
Max. depth (m):-
7.5 
0.3 
0.6 
0 % Pool 85 % Glide 15 % Riffle 
Pasture, Garden 
Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
D 
E 
0+ trout 
F 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
4.90 
4.90 
0.00 
0.49 
10.29 
2002 
2.6 
2.31 
1.15 
0.57 
6.63 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:- Greta 
Watercourse:- Greta 
Location:- A65 road bridge 
Habitat Features 
Length (m)> 48.0 Mean width (m)> 13 
Area(m2):- 624 Mean depth (m):- 0.3 
Gradient (m/km) 14.3 Max. depth (m)> 5 
Water level:- Average Low Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 0 %Pool 95 % Glide 5 % Riffle 
Adjacent land use:- Grazing land, deciduous woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
>0+ salmon 
D 
0+ trout 
E 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: Salmon, Trout, Eel, Bullhead 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Accessibility: accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 2002 
1.05 
2.81 
2.58 
2.34 
8.78 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
36 
15-M-02 
SD 688 72 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location: -
Greta 
Twiss 
Waterfalls car park 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR:-
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
40.0 
220 
9.5 
0.33 
0.2 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m)> 
5.5 
0.35 
0.5 
Site description:- 25 % Pool 0 % Glide 75 % Riffle 
Adjacent land use:- Grassland, urban use 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 ran, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
C 
D 
0+ trout 
D 
C 
>0+ trout 
C 
B 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
3.56 
6.46 
6.46 
6.46 
22.94 
2002 
5 
4.54 
13.18 
11.81 
34.53 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Greta 
Kingsdale Beck 
U/S Raven Ray 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
40 
15-Jul-02 
SD 695 760 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m ):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Mean width (m):- 10.75 
Mean depth (m): - 0.3 
Max. depth (m):- 0.5 
50.0 
537.5 
4.9 
0.3 
0.2 
Site description:- 0 %Pool 95 
Adjacent land use:- Grazing land, Rough pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
F 
>0+ salmon 
F 
F 
0+ trout 
D 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: Trout 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Accessibility: accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
0.00 
4.76 
0.19 
4.95 
2002 
0 
0 
2.97 
0.18 
3.15 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Greta 
Kingsdale Beck 
Braida Garth 
Site Code-
Date Fished :-
NGR:-
40a 
15-M-02 
SD 700 775 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
>0+ salmon 
F 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
F 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
2002 
0 
0 
0 
0 
0 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Greta 
Doe 
Coach depot 
Habitat Features 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
D 
C 
0+ trout 
C 
E 
>0+ trout 
D 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
\ 
Species 
0+Salmon 
0+ Salmon 
0+Trout 
>0+ Trout 
\ Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
5.82 
3.64 
11.64 
2.18 
23.28 
2002 
1.69 
5.66 
0.75 
3.77 
11.87 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site descriptions-
Adjacent land use> 
Method:-
40.0 
260 
4.9 
0.4 
0.25 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
Mean width (m): - 6.5 
Mean depth (m): - 0.25 
Max. depth (m)- 0.4 
0 %Pool 50 % Glide 50 % Riffle 
Grazing, Improved pasture 
Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
F 
>0+ salmon 
F 
F 
0+ trout 
E 
F 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: Trout, Bullhead, Minnow 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Accessibility: Not accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
0.00 
1.99 
1.49 
3.48 
2002 
0 
0 
0 
1.15 
1.15 
Greta 
Doe 
Dalehouse 
SITE REPORT 
ite Details 
iver System: -
/atercourse:-
ocation:-
Greta 
Cant Beck 
Tunstall 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
41 
16-Jul-02 
SD 606 733 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
Mean width (m)> 
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
3.35 
0.15 
0.3 
35.0 
117.25 
5.6 
3.0 
1.0 
0 %Pool 10 
Adjacent land use:- Pasture and scrub land 
Method:- Upstream electric-fishing, 1 anode, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 90 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
F 
D 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
F 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.77 
0.00 
0.77 
0.00 
1.54 
2002 
11.94 
4.26 
0.85 
1.7 
18.75 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse:-
Location:-
Greta 
Cant Beck 
Collingholme Farm 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
42 
16-Jul-02 
SD 636 747 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
F 
>0+ salmon 
F 
E 
0+ trout 
C 
D 
>0+ trout 
C 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Salmon, Eel, Bullhead, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
2.94 
0.00 
11.03 
5.88 
19.85 
2002 
0 
1.15 
3.46 
5 
9.61 
Habitat Features 
Length (m)> 65.0 Mean width (m):- 4 
Area(m2):- 260 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 16.7 Max. depth (m)> 0.3 
Water level:-Average 2.0 
(sec/m) Max 0.3 ' 
Site description:- 0 %Pool 25 % Glide 75 % Riffle 
Adjacent land use:- Grassland 
Method:- Upstream electric-fishing, 1 anode, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location: -
Lune 
Leek Beck 
Nether Burrow 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
46 
10-Jul-02 
SD 614 756 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
D 
>0+ salmon 
D 
0+ trout 
F 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no 
1997 
per 100m2) 
2002 
2£<Z 21.48 
20-fe1 5.18 
Z-V°\ 0 
o-sv 4.81 
x- \<\ 31.47 
^1\ 
Habitat Features 
Length (m):- 45.0 Mean width (m):- 6 
Area(m2):- 270 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 4.3 Max. depth (m):- 0.4 
Water level:- Average 0.5 
(sec/m) Max 0.1 
Site description:- 0 %Pool 90 % Glide 10 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture and large strip of mature woodland. 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location:-
Lune 
Leek Beck 
Cowan Bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
47 
12-M-02 
SD 634 766 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
F 
>0+ salmon 
E 
E 
0+ trout 
E 
F 
>0+ trout 
D 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Salmon, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
2.08 
1.25 
2.71 
2.29 
8.33 
2002 
0 
0.17 
0 
3.32 
3.49 
Habitat Features 
Length (m):- 60.2 Mean width (m):- 9.5 
Area(m2):- 571.99 Mean depth (m):- 0.3 
Gradient (m/km) 18.2 Max. depth (m)> 0.4 
Water level:- Average 0.33 
(sec/m) Max 0.33 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Grazed land, woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Barbon Beck 
A683 road bridge 
Site Code:-
Date Fished: -
NGR:-
54 
17-Jul-02 
SD 621 824 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
C 
>0+ salmon 
C 
0+trout . 
D 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no 
1997 
per 100m2) 
2002 
Q&V3 | 29.73 
%°\s\ 5.48 
S'Sfo | 3.46 
.vfro 1 1.73 
b-34- ! 
40.4 
^*ro\ • 
Habitat Features 
Length (m):- 45.0 Mean width (m):- 7.7 
Area (hi2):- 346.5 Mean depth (m):- 0.1 
Gradient (m/km) 10 Max. depth (m):- 0.4 
Water level:- Average Low Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- %Pool 20 % Glide 80 % Riffle 
Adjacent land use:- Farmland, Scrub 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location: -
Lune 
Barbon Beck 
Cattle barrier 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
53 
17-Jul-02 
SD 653 827 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
8.825 
0.1 
0.1 
45.0 
397.125 
10 
0.5 
0.2 
0 %Pool 10 
Adjacent land use:- Grazing land, Tall herbs 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 90 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
F 
>0+ salmon 
D 
F 
0+ trout 
D 
C 
>0+ trout 
D 
D 
Comments 
Species Caught: Trout 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Accessibility:Not accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
8.18 
4.09 
2.27 
14.54 
2002 
0 
0 
8.81 
1.76 
10.57 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Rawthey 
Ingmire Stickle 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
64 
04-Sep-02 
SD 638 912 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (rn/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description: -
Mean width (m):- 24 
Mean depth (m):- 0.25 
Max. depth (m):- 0.8 
23.6 
566.4 
4.2 
1.0 
0.3 
0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Habitat improvement, long grass, flowers, trees 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
E 
E 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
F 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Stoneloach, Bullhead, Minnow 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
1.84 
0.53 
0.13 
0.00 
2.50 
2002 
1.23 
1.23 
0.17 
0.17 
2.8 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse :-
Location: -
Rawthey 
Rawthey 
Stakes Dub 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
63 
04-Sep-02 
SD 630 907 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description:-
31.3 
801.28 
4.2 
0.4 
0.25 
0 %Pool 0 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
% Glide 100 
25.6 
% Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, buffer zone (LHB) 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
E 
E 
0+ trout 
F 
F 
>0+ trout 
E 
F 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
1.45 
1.30 
0.00 
0.14 
2.89 
2002 
2.12 
0.74 
0 
0 
2.86 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Habitat Features 
Rawthey 
Rawthey 
Settle Beck 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
75 
03-Sep-02 
SD 666 919 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
>0+ salmon 
E 
0+ trout 
E 
>0+ trout 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
2002 
3.74 
0.29 
2.24 
0.14 
6.41 
Length (m)> 24.7 Mean width (m):- 27 
Area(m2)> 666.9 Mean depth (m):- 0.25 
Gradient (m/km) Max. depth (m)> 0.3 
Water level:-Average 1.0 
(sec/m) Max 0.3 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, mixed woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse :-
Location: -
Rawthey 
Rawthey 
Crook Holme 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
84 
02-Oct-02 
SD 690 946 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description: -
Adjacent land use:-
Method:-
Mean width (m):-
Mean depth (m)> 
Max. depth (m)> 
38.9 
564.05 
33.3 
4.0 
2.0 
%Pool % Glide 
Improved pasture, mixed deciduous woodland 
14.5 
0.2 
0.3 
% Riffle 
Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
D 
>0+ salmon 
B 
0+ trout 
D 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 2002 
19.32 
15.42 
6.73 
3.9 
45.37 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Rawthey 
Rawthey 
Low Haygarth Farm 
Site Code:-
Date Fished: -
NGR> 
86 
04-Sep-02 
SD 695 968 
Habitat Features 
Length (m):- 27.0 
Area (m2):- 369.9 
Gradient (m/km) 9 
Water level: - Average 0.5 
(sec/m) Max 0.25 
Site description:- 100 % Pool 0 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m)> 
% Glide 0 
13.7 
0.15 
0.25 
% Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Open fell, Rough grass 
Method: - Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
C 
C 
0+ trout 
E 
D 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
/ 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
o:oo 
6.00 
2.60 
0.80 
9.40 
2002 
4.32 
9.19 
4.59 
0.81 
18.91 
SITE REPORT 
Site Details 
River System-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Rawthey 
Rawthey bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
88 
04-Sep-02 
SD 713 979 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
C 
c 
0+ trout 
D 
C 
>0+ trout 
B 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
7.41 
3.29 
14.81 
25.51 
2002 
1.19 
8.03 
8.63 
6.25 
. 24.1 
Habitat Features 
Length (m):- 42.0 Mean width (m):- 8 
Area(m2):- 336 Mean depth (m)> 0.3 
Gradient (m/km) 12.5 Max. depth (m):- 1 
Water level:- Average Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 10 %Pool 30 % Glide 60 % Riffle 
Adjacent land use:- Scrub land with buffer zone 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 am, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Rawthey 
Clough 
Hallbank 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR:-
75a 
03-Sep-02 
SD 683 916 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
D 
D 
0+ trout 
E 
D 
>0+ trout 
D 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
3.94 
2.42 
3.33 
9.69 
2002 
3.54 
4.04 
5.06 
5.06 
17.7 
Habitat Features 
Length (m):- 17.0 Mean width (m)> 11.62 
Area(m2):- 197.62 Mean depth (m):- 0.25 
Gradient (m/km) 14.3 Max. depth (m)> 0.6 
Water level:-Average 3.0 
(sec/m) Max 1.0 
Site description:- 0 %Pool 10 % Glide 90 % Riffle 
Adjacent land use:- Grassland, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location: -
Rawthey 
Clough 
Newbridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
76 
03-Sep-02 
SD 714 906 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
E 
C 
0+ trout 
C 
D 
>0+ trout 
D 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
2.67 
8.00 
2.22 
12.89 
2002 
3.81 
6.77 
4.66 
5.5 
20.74 
Habitat Features 
Length (m):- 20.0 Mean width (m):- 11.8 
Area(m2)> 236 Mean depth (m):- 0.3 
Gradient (m/km) 7.4 Max. depth (m)> 1 
Water level:- Average 0.25 
(sec/m) Max 0.1 
Site description:- 50 %Pool 20 % Glide 30 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Road, Deciduous trees, pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Clough 
Birkrigg 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
77 
03-Sep-02 
SD 726 902 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
B 
E 
0+ trout 
D 
E 
>0+ trout 
D 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
1.11 
12.22 
5.56 
3.33 
22.22 
2002 
2.72 
1.96 
1.36 
2.12 
8.16 
Habitat Features 
Length (m):- 50.0 Mean width (m):- 13.2 
Area(m2):- 660 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 8.7 Max. depth (m)> 0.4 
Water level:- Average 1.0 
(sec/m) Max 0.2 
Site description:- 30 %Pool 40 % Glide 30 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, grass 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: 
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Clough 
Aygill Farm 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR-
78 
03-Sep-02 
SD 734 898 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
F 
E 
>0+ salmon 
E 
B 
0+ trout 
E 
B 
>0+ trout 
C 
A 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
2.78 
0.56 
6.11 
9.45 
2002 
1.07 
15.08 
22.62 
22.08 
60.85 
Habitat Features 
Length (m)> 37.5 Mean width (m):- 4.95 
Area(m2):- 185.62 Mean depth (m)> 0.25 
Gradient (rn/km) 12.5 Max. depth (m)> 0.5 
Water level:- Average 5.0 
(sec/m) Max 1.0 
Site description:- 30 %Pool 30 % Glide 40 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Road 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Rawthey 
Dee 
Rashmill 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
66 
22-Jul-02 
SD 658 900 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description: -
Mean width (m):- 14.65 
Mean depth (m)> 0.5 
Max. depth (m):- 0.6 
85.4 
1251.11 
6.7 
0.5 
0.3 
20 %Pool 10 
Adjacent land use:- Grazing land, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 70 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
D 
E 
>0+ salmon 
C 
E 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
F 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
17.62 
8.10 
2.38 
0.00 
28.10 
2002 
1.99 
1.59 
0.47 
0.23 
4.28 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:- Rawthey 
Watercourse:- Dee 
Location:- Island 
Habitat Features 
Length (m)> 44.0 Mean width (m):- 5.92 
Area(m2):- 260.48 Mean depth (m)> 1.5 
Gradient (m/km) 2.9 Max. depth (m)> 3 
Water level:- Average Low Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adj acent land use: - Pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
B 
>0+ salmon 
F 
0+ trout 
C 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: Salmon, Trout 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Accessibility: accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 2002 
CLOC& 52.59 
3<o1'? 0 
^ • \ 1 8.44 
v:n 1.91 
,— 
62.94 
H-ZJ-
Site Code:- 67 
Date Fished:- 30-Aug-02 
NGR:- SD 676 888 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Dee 
Wood Bridge 
Site Code:-
Date Fished: -
NGR:-
68 
30-Aug-02 
SD 681 886 
% Pool 25 
Adjacent land use:- Pasture, woodland, tall herbs 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
E 
E 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
4.95 
0.76 
0.95 
0.57 
7.23 
2002 
16.07 
1.73 
2.22 
1.23 
21.25 
Habitat Features 
Length (m)> 27.0 Mean width (m):- 14.975 
Area(m2)> 404.325 Mean depth (m)> 1.5 
Gradient (m/km) 2.9 Max. depth (m):- 2.5 
Water level:- Average Summer flows 
(sec/m) Max 
Site description:- 0 l  % Glide 75 % Riffle 
, 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Dee 
Barth bridge 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR:-
69 
22-Jul-02 
SD 694 879 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
D 
E 
0+ trout 
C 
C 
>0+ trout 
D 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
4.55 
3.64 
9.39 
2.73 
20.31 
2002 
2.66 
0.84 
8.95 
0.42 
12.87 
Habitat Features 
Length (m):- 49.1 Mean width (m)> 14.55 
Area(m2):- 714.405 Mean depth (m)> 0.15 
Gradient (m/km) 4.3 Max. depth (m):- 5 
Water level:-Average 3.0 
(sec/m) Max 2.0 
Site description:- 0 %Pool 30 % Glide 70 % Riffle 
Adjacent land use:- Grazing land, woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Dee 
Hell Hole 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR> 
71 
19-M-02 
SD 700 874 
46.5 
534.75 
4.3 
0.25 
0.1 
0 %Pool 60 % Glide 40 
Adjacent land use:- Grazing land, woodland, Urban use 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
C 
E 
0+trout 
D 
D 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
6.19 
6.19 
4.29 
1.43 
18.10 
2002 
2.24 
0.74 
4.86 
0.37 
8.21 
Habitat Features 
Length (m)> Mean width (m):- 11.5 
Area(m2):- Mean depth (m):- 0.06 
Gradient (m/km) .  Max. depth (m)> 0.15 
Water level:- Average .  
(sec/m) Max 
Site description:- % Riffle 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse:-
Location:-
Rawthey 
Dee 
Church bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
74 
19-M-02 
SD 709 871 
Habitat Features 
Length (m)> 
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
39.7 
403.947 
4.3 
1.0 
0.16 
Site description:- 40 %Pool 40 % Glide 20 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classificatioii (level 1) 
Mean width (m):-
Mean depth (m):-
Max. depth (m):-
10.175 
0.2 
1 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
C 
E 
0+ trout 
D 
B 
>0+ trout 
C 
B 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.74 
6.30 
7.04 
6.67 
20.75 
2002 
0.99 
2.47 
23.02 
14.35 
40.83 
EA/NW/C/FTR/03/01 River Lune Juvenile Fish Stock Assessment 2002 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Crosdale Beck 
Branthwaite 
SiteCode:-
Date Fished: -
NGR:-
91 
16-Sep-02 
SD 637 936 
Habitat Features 
Length (m)> 22.0 
Area(m2):- 56.1 
Gradient (m/km) 20 
Water level:-Average 1.0 
(sec/m) Max 1.0 
Mean width (m): - 2.55 
Mean depth (m):- 0.2 
Max. depth (m):- 0.4 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, mixed deciduous woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 1 anode, 1 run, pulsed DC, wading. No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
' F 
E 
>0+ salmon 
F 
F 
0+ trout 
B 
C 
>0+ trout 
B 
B 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
0.00 
22.67 
13.33 
36.00 
2002 
1.78 
0 
10.69 
19.6 
32.07 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Lune 
Chapel Beck 
Luffman Farm 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
93 
28-Aug-02 
SD 631 948 
Habitat Features 
Length (m)> 60.0 
Ai-ea (m2):- 234 
Gradient (m/km) 25 
Water level:- Average Low Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 20 %Pool 30 % Glide 50 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Woodland & grassland 
Method:- Upstream electric-fishing, 1 anode, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
Mean width (m): - 3.9 
Mean depth (m):- 2 
Max. depth (m):- 4 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
C 
>0+ salmon 
B 
0+ trout 
C 
>0+ trout 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 2002 
28.63 
15.38 
11.11 
7.69 
62.81 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Chapel Beck 
Chapel 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR:-
94 
22-Aug-02 
SD 634 951 
Habitat Features 
Length (m):-
Area (m2):-
Gradient (m/km) 
Water level:- Average 
(sec/m) Max 
Site description: -
Mean width (m):- 6.075 
Mean depth (m): - 0.1 
Max. depth (m):- 0.2 
34.0 
206.55 
33.3 
4.0 
2.0 
%Pool % Glide 
Adjacent land use:- Pasture, Scrub 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 ran, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
C 
>0+ salmon 
B 
B 
0+ trout 
C 
B 
>0+ trout 
B 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
16.41 
10.26 
14.36 
13.85 
54.88 
2002 
30.98 
13.55 
17.15 
5.88 
67.56 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
A685 road bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
98 
16-Sep-02 
NY 606 015 
Mean width (m):- 6.225 
Mean depth (m):- 4 
Max. depth (m)> 6 
Habitat Features 
Length (m):- 39.5 
Area (m2):- 245.88 
Gradient (rn/km) 16.7 
Water level: - Average Low Summer Flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 80 % Pool 10 
Adjacent land use:- Grazing land, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 10 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
B 
A 
0+ trout 
E • 
D 
>0+ trout 
C 
C 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
2.67 
10.67 
1.33 
10.00 
24.67 
2002 
22.36 
29.28 
4.88 
8.13 
64.65 
SITE REPORT 
Site Details 
River System: -
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
U/S of bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR:-
100 
05-Sep-02 
^'1 S^ ^ ^ 
Mean width (m): - 7.97 
Mean depth (m): - 0.3 
Max. depth (m):- 0.4 
Habitat Features 
Length (m)> 50.0 
Area.(m2):- 398.75 
Gradient (m/km) 12.5 
Water level:- Average 1.0 
(sec/m) Max 1.0 
Site description:- 0 % Pool 0 
Adjacent land use:- Pasture 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 3 runs, pulsed DC, wading, upstream 
and downstream stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
% Glide 100 % Riffle 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
C 
>0+ salmon 
A 
0+ trout 
C 
>0+ trout 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no 
1997 
per 100m2) 
2002 
Q J D Q J 
24.07 
SS-'&t 19.81 
IJD'VP 12.28 
k> ^3> 4.76 
5- 3"=V 
_ 60.92 
aie» 'TJ 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
Low Borrowdale 
Site Code:-
Date Fished: -
NGR> 
101 
02-Sep-02 
NY 583 018 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Grassland, Buffer strip 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
B 
D 
0+ trout 
E 
D 
>0+ trout 
D 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per lOOm2) 
1997 
1.50 
12.00 
0.50 
4.50 
18.50 
2002 
17.23 
5.05 
3.26 
0.89 
26.43 
Habitat Features 
Length (m)> 33.0 Mean width (m):- 10.2 
Area(m2):- 336.2 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 10 Max. depth (m):- 0.4 
Water level:- Average 4.0 
(sec/m) Max 2.0 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
High Borrowdale 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR-
102 
02-Sep-02 
NY 569 031 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
E 
>0+ salmon 
C 
D 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
E 
E 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
4.85 
5.76 
30.00 
1.82 
42.43 
2002 
1.85 
4.73 
0.82 
0.82 
8.22 
Habitat Features 
Length (m):- 38.9 Mean width (m):- 12.5 
Area(m2):- 486.25 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 13.3 Max. depth (m)> 0.4 
Water level:- Average 3.0 
(sec/m) Max 2.0 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Grassland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed run, pulsed DC, 
wading, No stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
Breasthigh road 
Site Code:-
Date Fished:-
NGR> 
103 
02-Sep-02 
NY 554 037 
wading, No stopnets 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
B 
C 
0+ trout 
E 
E 
>0+ trout 
C 
F 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m") 
1997 
7.82 
14.58 
1.42 
6.40 
30.22 
2002 
9.74 
6.41 
0.25 
0 
16.4 
Habitat Features 
Length (m):- 30.0 Mean width (m):- 13 
Area(m2):- 390 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 25 Max. depth (m)> 0.2 
Water level:- Average Low Summer flow 
(sec/m) Max 
Site description:- 0 %Pool 0 % Glide 100 % Riffle 
Adjacent land use:- Rough grazing, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 2 anodes, 10-minute timed ran, pulsed DC, 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
Borrowdaie Head 
Site Code:-
Date Fished: -
NGR> 
106 
02-Sep-02 
NY 543 043 
Fishery Classification (level 1) 
1997 Classification 
2002 Classification 
0+ salmon 
E 
D 
>0+ salmon 
C 
B 
0+ trout 
C 
D 
>0+ trout 
B 
D 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
4.76 
7.62 
11.43 
15.24 
39.05 
2002 
20.91 
12.3 
4.92 
3.69 
41.82 
Habitat Features 
Length (m):- 45.8 Mean width (m):- 3.55 
Area(m2):- 162.59 Mean depth (m):- 0.2 
Gradient (m/km) 20 Max. depth (m):- 0.5 
Water level:- Average 5.0 
(sec/m) Max 2.0 
Site description:- 20 %Pool 40 % Glide 40 % Riffle 
Adjacent land use:- Pasture, Woodland 
Method:- Upstream electric-fishing, 1 anode, 1 run, pulsed DC, wading, No 
stopnets 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Borrow Beck 
High House 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Accessibility: 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
accessible to salmon 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
2.38 
0.00 
9.52 
0.00 
11.90 
2002 
15 
2.73 
3.19 
1.36 
22.28 
Site Details 
SITE MEPOE: 
River Svstem:-
VV c l lCI CGUi Sv^.= 
Location: -
Lune 
U/S of conf 
isiiery Classification (level I ) 
! f i i l '7 i ''l^caiV-j—^-tir\r% 
2002 Classification 
0+ salmon 
T? 
D 
>0+ salmon 
i~ 
B 
0+ trout 
C 
E 
>0+ trout 
T) 
c 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
f\ p f » a c c i |-|f 11T\?* 
Salmon, Trout 
No known stocking prior to survey 
n p p p e s i V i l p in o s i l m n t i 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
5.56 
8.06 
10.56 
4.17 
28.35 
2002 
10.69 
13.27 
2.58 
8.11 
34.65 
Salmon, Trout 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
1997 
0.00 
0.00 
12.64 
17.24 
29.88 
2002 
0 
0.39 
0.39 
1.95 
2.73 
awfKessis^SslSl i 
Lune 
Fishery Classification (level 1) 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Salmon, Trout, Bullhead, Minnow, Stoneloach 
No known stocking prior to survey 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 2002 
109.98 
9.02 
5.35 
1 
125.35 
Comments 
Species Caught: Salmon, Trout, Bullhead, Eel, Minnow, Stoneloach 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
1.59 
1.59 
0.00 
0.00 
3.18 
2002 
31.54 
5.3 
6.09 
0.53 
43.46 
Lune 
Birk Beck 
Steps 
SITE REPORT 
Lune 
Wasdale Beck 
A6 road bridge 
Comments 
Species Caught: Salmon, Trout, Eel 
Stocking: No known stockine nrior to survev 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
0.00 
0.00 
45.38 
12.61 
57.99 
2002 
24.09 
2.24 
2.8 
1.12 
30.25 
t *• 
SITE REPORT 
Birk Beck 
Bretherdale Beck 
Comments 
Species Caught: Salmon, Trout, Eel 
Stocking: No known stocking prior to survey 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m ) 
iyyv 
6.67 
6.67 
2.50 
41.67 
2UU2 
15.53 
6.43 
4 fi^ 
1.77 
28.38 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Trout 
No known stocking prior to survey 
Species 
0+ Salmon 
>0+ Salmon 
0+ Trout 
>0+ Trout 
Total 
Density (no. per 100m2) 
1997 
1.25 
9.38 
4.38 
5.00 
20.01 
2002 
0 
0 
0.63 
2.52 
3.15 
Lune 
SITE REPOE1 
Lune 
Comments 
Species Caught: 
Stocking: 
Trout, Eel, Bullhead, Stickleback 
No known stocking prior to survey 
Lune 
Lune 
SITE REPORT 
Lune 
SITE REPORT 
Lune 
Lune 
Site Details 
River System: -
Watercourse: -
Location:-
Lune 
Lune 
Caton 100m u/s iron bridge 
Site Code:-
Date Fished :-
NGR> 
151 
lO-Jul-02 
SD 535 658 
Lune 
SITE REPORT 
Site Details 
River System:-
Watercourse:-
Location:-
Lune 
Lune 
Aughton 
Lune 
Lune 
Lune 
Below Snab 
Lune 
Below Snab 
Lune 
Lune 
Gressingham 
Lune 
Gressingham 
Lune 
Lune 
Downstream Loyn Bridge 
Lune 
Downstream Loyn Bridge 
Lune 
Lune 
Upstream Loyn Bridge 
Lune 
Upstream Loyn Bridge 
Lune 
Lune 
Lower Arkholme 
Lune 
Lower Arkholme 
Lune 
Lune 
Arkholme Broomfield 
Lune 
Arkholme Broomfield 
Lune 
Lime 
Lane Foot Farm 
Lune 
Lane Foot Farm 
Lune 
Lune 
Whittington Estate 
Lune 
Whittington Estate 
Lune 
Lune 
Yew Tree Farm 
Lune 
Yew Tree Farm 
Lime 
Lune 
Casterton 
Lune 
Casterton 
Lune 
Lune 
Underley 
Lune 
Underley 
Lune 
Lune 
Holme House 
Lune 
Holme House 
Lune 
Lune 
Mddleton Hall 
Lune 
Middleton Hall 
Lune 
Lune 
Above Broadraine weir 
Lune 
Above Broadraine weir 
Lune 
Lune 
Howgill Farm 
22-Aug-02 
Lune 
Howgill Farm 
Lune 
Lune 
Beckfoot 
22-Aug-02 
Lune 
Beckfoot 
Lune 
Lune 
Fleetholme 
27-Aug-02 
Lune 
Fleetholme 
Lune 
Lune 
Borrowbridge 
27-Aug-02 
Lune 
Borrowbridge 
Lune 
Lune 27-Aug-02 
Lune 
Roundthwaite 
Lune 
Lune 
D/SBirkBeck 
28-Aug-02 
Lune 
D/S Birk Beck 
Lune 
Lune 
M6 Bridge 
27-Aug-Q2 
Lune 
M6 Bridge 
Lime 
Lune 
Tebay Bridge 
27-Aug-02 
Species Caught: Salmon, Trout 
Lune 
Tebay Bridge 
Lune 
Lune 
Bankers Pool 
27-Aug-02 
Lune 
Bankers Pool 
Lime 
Lune 
Rayne bridge 
16-Sep-02 
Species Caught: Salmon, Trout, Bullhead, Minnow, Stickleback, Stoneloach. 
Lune 
Rayne bridge 
Salmon, Trout, Bullhead, Minnow, Stickleback, Stoneloach. 
Lune 
Lune 
Kelleth bridge 
27-Aug-G2 
Species Caught; Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow 
Lune 
Kelleth bridge 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow 
Lune 
Lune 
Below Potlands 
17-Sep-02 
Species Caught: Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
L,Uiic 
Below Potlands 
Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
Lune 
Potlands 
Salmon, Trout, Bullhead 
17-Sep-02 
Lune 
Potlands 
Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
Lune 
Wath 
27-Sep-02 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow, Stickleback 
Lune 
Wath 
Salmon, Trout, Eel, Bullhead, Minnow, Stickleback 
Lime 
Lune 
A685 road bridge 
27-Sep-02 
Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
A685 road bridge 
Salmon, Trout, Bullhead 
Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
A685 road bridge 
Salmon, Trout, Bullhead 
Lune 
Lune 
A685 road bridge 
Lune 
Lune 
Newbiggiii 
27-Sep-02 
Species Caught: Salmon, Trout 
Lime 
Newbiggin 
Salmon, Trout 
